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Persaingan di dunia bisnis saat ini semakin ketat. Hal ini juga dirasakan para 
pelaku bisnis di bidang jasa pariwisata seperti wisata-wisata di Gresik. WISID 
adalah salah satu wisata yang ada di Gresik saat ini. WISID harus mengetahui 
faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pengunjung. WISID harus membuat 
beberapa perbaikan dan pengembangan yang dapat meningkatkan kepuasan 
pengunjungnya. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis seberapa besar pengaruh kualitas 
pelayanan, harga, fasilitas dan lokasi terhadap kepuasan pengunjung. Metode 
pengambilan sampel yang digunakan adalah incidental Sampling Method. 
Analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan uji validitas dan 
realibilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, pengujian hipotesis 
melalui uji t dan uji F. 
Hasil perhitungan menunjukkan bahwa keempat variabel yang masuk dalam 
analisis tersebut secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap kepuasan pengunjung pada WISID di Gresik. Kesimpulan ini didasarkan 
pada hasil perhitunggan yang menunjukkan nilai F hitung sebesar 15,149 lebih 
dari F tabel 2,467 dari keempat variabel tersebut, ternyata fasilitas memiliki 
pengaruh signifikan dengan nilai t hitung sebesar 2,725 dengan taraf signifikansi 
0,008%. 
Berdasarkan hasil analisis tersebut maka kepuasan pengunjung pada WISID di 
Gresik sangat dominan terhadap Fasilitas, dari keempat variabel fasilitas harus 
lebih ditingkatkan lagi agar semakin tecipta dalam kepuasan pengunjung. 
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Competition in today's business world is increasingly tight. It is also felt by 
businesses in the service sector such as tourism tours in Gresik. WISID is one of 
the tourist attractions in Gresik today. WISID should know the factors that 
influence visitor satisfaction. WISID have to make some improvements and 
enhancements that can improve the satisfaction of visitors. 
 
This study aims to menganilisis how much influence the quality of service, price, 
amenities and location of visitor satisfaction. The sampling method used is 
incidental Sampling Method. The analysis used is the validity and reliability, the 
classic assumption test, multiple regression analysis, hypothesis testing via t test 
and F test.  
 
The result shows that the four variables included in the analysis together have a 
significant impact on visitor satisfaction WISID in Gresik. This conclusion is 
based on results that demonstrate the value of F perhitunggan count for more 
than 15.149 F 2.467 table of four variables, it appeared that the facility has 
significant influence with t value of 2.725 with a significance level of 0.008%. 
 
Based on the results of the analysis on the satisfaction of visitors in Gresik WISID 
very dominant towards facilities, facilities of the four variables should be further 
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